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Hybrid Ambitions: Science, Governance, and Empire  
in the Career of Caspar G. C. Reinwardt (1773-1854) 
 
 
I.  
Elke studie over Reinwardt die de categorieën ‘botanicus’, ‘mineraloog’, 
‘zoöloog’, ‘geoloog’, ‘ambtenaar’ en ‘verzamelaar’ als analytisch vertrekpunt 
neemt, zal uiteindelijk er niet in slagen hem en zijn tijd beter te begrijpen.  
 
II.  
Hoewel er bijna geen bronnenmateriaal over Reinwardts vroege opleiding en 
socialisatie in Amsterdam te vinden is, blijkt deze fase cruciaal te zijn geweest.  
 
III.  
Reinwardt heeft veel geschreven, maar nauwelijks iets gepubliceerd. Dit zegt 
minder over hem dan over de hybride rol die academici in de Nederlandse 
samenleving rond 1800 speelden.     
  
IV.  
Reinwardts inaugurele rede in Leiden (1823) biedt inzicht in de narratieve 
strategieën die wetenschappelijk reizigers gebruikten om zich aan een snel 
groeiend leespubliek in Europa te presenteren. In dit proces van identiteits-
constructie verdween de oorspronkelijke lokale context waarin de reis heeft 
plaatsgevonden geheel.  
 
Pratt, Mary Louise. Imperial travel eyes. Travel writing and transculturation. 
New York: Routledge, 2008. 
 
V.  
Andrew Goss´ uitspraak dat “Indonesian science, even that extending back to 
the colonial period, has become a footnote in the history of science” is een 
gevolg van zijn normatieve visie op wetenschapsontwikkeling.   
  
Goss, Andrew. The floracrats, State-sponsored science and the failure of 
enlightenment in Indonesia. Madison: University of Wisconsin Press, 2011, 4.  
 
 VI. 
De carrière van Reinwardt laat zien dat het label ‘humboldtian science’ dat 
op veel negentiende-eeuwse wetenschapsbeoefenaars wordt geplakt proble-
matisch is en zorgvuldig gehistoriseerd moet worden.  
  
VII. 
De institutionele scheiding tussen (koloniale) geschiedenis en wetenschaps-
geschiedenis heeft ervoor gezorgd dat er in Nederland te weinig aandacht is 
besteed aan kennisproductie in koloniale context.  
 
VIII. 
Omdat juist het samenspel van object, beeld en tekst van essentieel belang is 
in de negentiende-eeuwse natuurhistorie, is dit gebied heel moeilijk te 
begrijpen voor historici die opgeleid zijn om teksten en cijfers te analyseren.  
 
IX. 
Aangezien niet Reinwardt maar juist zijn grootste concurrenten carrière 
maakten aan de eerste nationale museale instellingen, is de naam Reinwardt 
Academie niet helemaal gelukkig gekozen, maar wel een schrale troost voor 
hem.  
 
X. 
Voor elke Duitse promovendus in Nederland is ‘bakker’ een aantrekkelijk 
carrière alternatief.  
 
 
